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HBB mahkemeyi kaybetti - '
Yorgun Savaşçı’yı 
TR T kazandı
ANKARA (Cumhuriyet Bü- Mahkeme, HBB’de yayımla- 
rosu) - TRT, Yorgun Savaşçı nan dizinin durdurulmasına 
adlı dizinin gösterim hakkının da karar verdi, 
kendisinde olduğu gerekçesiy- TRT Hukuk Müşavirliği’- 
le, HBB tele­
vizyonuna 
karşı açtığı 
davayı ka­
zandı. An­
kara 16. As­
liye Hukuk 
Mahkemesi,
Kemal Ta- 
hir’in Yor­
gun Savaşçı 
adlı eserinin 
tüm telif 
haklarının 
kitabın ya­
zarının eşi 
Sıdıka Tahir 
tarafından 
1978 yılında 
TRT’ye ve­
rildiği ve bu kitabın işleme 
suretiyle fiili dizi film haline 
getirilmesi hakkının da TRT’­
ye ait olduğu kararına vardı.
► Ankara 16. 
Asliye Hukuk 
Mahkemesi, Sıdıka 
Tahir tarafından 
1978 yılında 
TRT’ye verildiği ve 
bu kitabın işleme 
suretiyle fiili dizi 
film haline 
getirilmesi 
hakkının da 
TRT’ye ait olduğu 
kararına vardı.
nın geçen 
hafta dizinin 
HBB’de 
başlaması 
üzerine An­
kara 16. As­
liye Hukuk 
Mahke- 
mesi’ne yap­
tığı başvuru 
yeterli belge 
olmaması 
nedeniyle re- 
dedilmişti.
HBB tele­
vizyon yet­
kilileri de 
konuyla ilgi­
li olarak da­
ha sonra Genel Müdür Adem 
Gürses’in konuyla ilgili olarak 
bir açıklama yapacağını be-
lirtliler- ^ . 1 . ^ 3 ,
